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(^U! Uj#RO#NV! ZUYLTPSTQ! YLJUYUNO! _SR! WUZ! `Q! O^U! UTLNLY#T! SNZ! XLW#O#TSW! UW#OUc!
_^#T^!YSPV#NSW#RUZ!O^U!TSWWR![LP!PUZ#ROP#`MO#LN!#N![SJLMP!L[!SN!#NTPUSRU!L[!O^U#P!L_N!
XL_UP%!(^#R!UW#OU! UYUPVUZ!ZMP#NV! O^U! TLWLN#SW!UPS!_#O^! O^U! RMXXLPO!L[! O^U!TLWLN#SW!
PMWUPR!SNZ!SVS#N!YSN#[UROUZ!O^U#P!XL_UP!SNZ!RMXPUYSTQ!O^PLMV^!O^U!WUV#O#Y#RSO#LN!L[!
O^U#P! PMWU! SR! ZUYLTPSO#Tc! SRR#ROUZ! `Q! `MO! SWRL! STTLMNOS`WU! OL! O^U! #NOUPNSO#LNSW!
TLYYMN#OQ!mWSOUP!#N!TLNNUTO#LN!OL!O^U!<LLZ!<LJUPNSNTU!'VUNZSn!_^#T^!ZUOUPY#NUZ!
SNZ!ZU[#NUZ!STTUXOS`WU!NUL"W#`UPSW!XLW#T#UR! O^SO!_UPU!NUTURRSPQ! OL!USPN!PUTLVN#O#LN!
mT[%!*VLO!$CC4Sg!5EDn%!(^#R! TSYU!SWLNV!_#O^! O^U!XUPR#RO#NV!XUPRLNSW#RSO#LN!L[! PMWU!
SNZ! O^U! #NROPMYUNOSW#RSO#LN! L[! UO^N#T#OQc! #N! LPZUP! OL! ROSQ! #N! XL_UP! SNZ! UNaLQ! O^U!
`UNU[#OR!SRRLT#SOUZ!_#O^!XLW#O#TSW!XL_UP%!






VPLMXR! SNZ! O^U! J#U_! L[! `LO^! O^U! PMW#NV! XSPOQ! SNZ! O^U! LXXLR#O#LN! O^SO! S! _#NN#NV!
TLSW#O#LN!ZLUR!NLO!YUPUWQ!PUWQ!LN!XPLVPSYR!SNZ! #ZUSRc!`MO!LN!TLNNUTO#LNR!_#O^!O^U!
TLPPUTO!VPLMXR!mT[%!8M#VS#!$CC4g!$C$n%!
.URX#OU! O^U! ^LWZ#NV! L[! YMWO#"XSPOQ! UWUTO#LNR! ?PUR#ZUNO! 8L#! _SR! S`WU! OL! ROSQ! #N!
XL_UPc!R#NTU!UjOUPNSW!XPURRMPU!WSPVUWQ!ZUTW#NUZ!`UO_UUN!UWUTO#LNRc!TLNTUNOPSO#NV!LN!
UTLNLY#T! PU[LPY%!(^#R! WUZ! OL! O^U! XUPTUXO#LN! O^SO! kpOq^#R! [LTMR! S_SQ! [PLY! XLW#O#TR!
SWWL_UZ! O^U! PUV#YU! OL! STO! _#O^! PUWSO#JU! #YXMN#OQ! LN! S! NMY`UP! L[! NLN"UTLNLY#T!
#RRMUR%!'R!S!PURMWOc!ZLNLPR!_LMNZ!MX!^UWX#NV!OL!]UUX!8L#!SNZ!^#R!XSPOQ!#N!XL_UPl!
m,PL_N!5DD@g!;$;n%!
(^UPU[LPUc! O^U! ZUYLTPSO#T! RQROUY! [LPYUZ! ZMP#NV! O^U! $CCDR! Z#Z! NLO! `UNU[#O! O^U!
YSaLP#OQ!L[! O^U!XLXMWSO#LN!SNZ! #NROUSZ! [SJLMPUZ!YS#NWQ! O^U!UW#OUc!Y#ZZWU!TWSRR!SNZ!
#NOUPNSO#LNSW!TLYYMN#OQ%!0#NTU!HUNQS!#R!S!JUPQ!MNU\MSW!RLT#UOQ!#O!TSN!`U!RS#Z!O^SO!S!
`#V! XSPO! L[! O^U! RLT#UOQ! #R! Z#RSZJSNOSVUZ! `Q! O^U! XLW#O#TSW! RQROUY! `UTSMRU! L[! O^U!
UTLNLY#T! LP#UNOSO#LNc! O^U! ^#V^UP! P#R]R! TLNNUTOUZ! OL! O^U! XUPRLNSW! PMWU! SNZ! O^U!
XPU[UPUNO#SW! OPUSOYUNO! L[! TUPOS#N! VPLMXR%!3UO! O^U! ZLNLP! TLYYMN#OQ! #R! #N! [SJLMP! L[!





(^U! OPSNR#O#LN! [PLY! O^U! H'&1! SNZ! #OR! WUSZUP! .SN#UW! 'PSX! 8L#! OL! O^U! &SO#LNSW!
-S#N`L_!'WW#SNTU! m&'-6nc! WUZ!`Q!8_S#!H#`S]#c! #N! O^U! TLMPRU!L[! O^U! UWUTO#LNR! #N!
5DD5!#R!RUUN!SR!kLNU!L[! O^U!YLRO!R#VN#[#TSNO!XLW#O#TSW!T^SNVUR!R#NTU!#NZUXUNZUNTUl!
m&fPYSN! 5DD;g! ;E;n%! 7L_UJUPc! H#`S]#! _SR! LNU! L[! O^U! WLNVURO"RUPJ#NV! Y#N#ROUPR!
MNZUP!HUNQSOOS! SNZ!8L#c! SR!_UWW! SR! LO^UP!&'-6!8?R!_^L!XPUJ#LMRWQ! RUPJUZ! O^U!
H'&1%!*O^UP!#NZ#TSO#LNR!O^SO!O^U!H#`S]#!PUV#YU!_LMWZ!NLO!UNOS#W!S!TWUSP!`PUS]![PLY!
O^U!XPUJ#LMR!VLJUPNYUNO!_UPU!O^U!TLNO#NMSO#LN!L[!TLPPMXO!S[[S#PR!mT[%!&fPYSN!5DD;g!
;E;i! ,PL_N! 5DD@g! ;55[nc! O^U! [S#WMPU! OL! PURXUTO! O^U! XPLY#RU! OL! #NROSWW! O^U! XLRO! L[!
XP#YU!Y#N#ROUP! OL! ZUTUNOPSW#RU! XL_UPc! SR! SVPUUZ! #N! O^U! MNL[[#T#SW!8UYLPSNZMY!L[!
1NZUPROSNZ#NV! ZMP#NV! O^U! UWUTO#LN! TSYXS#VNc! SNZ! O^U! [S#WUZ! TPUSO#LN! L[! S!
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SO! WUSRO! ZMP#NV! O^U! UWUTO#LN! TSYXS#VNc! _SR! UjXUTOUZ! OL! WUSZ! OL! S! YLPU! ZUJLOUZ!
UjSY#NSO#LN!L[!#NU\MSW#OQ!SNZ!YSPV#NSW#eSO#LN%!!
!
(^#R!R^LPO!LJUPJ#U_!L[! O^U!^#ROLP#TSW!`ST]VPLMNZ!L[! O^U!XLW#O#TSW! WSNZRTSXU!SNZ!O^U!
YS#N!T^SPSTOUP#RO#TR!L[!O^U!XLW#O#TSW!RQROUY!L[!HUNQS!SR!_UWW!SR!O^U!XPUJ#LMR!SNSWQR#R!
_SR! #NOUNZUZ! OL! #WWMROPSOU! O^U! TLNOUjO!_#O^#N!_^#T^! O^U!?/B!UYUPVUZg! O^U! R^#[O! OL!
YMWO#"XSPOQ!XLW#O#TR! #N!HUNQS!^SZ!`UUN! #N[WMUNTUZ!SNZ!ZUOUPY#NUZ!`Q! #NOUPNSO#LNSW!
STOLPR! _^L! UNTLMPSVUZ! TLNO#NMUZ! UTLNLY#T! W#`UPSW#RSO#LN%! *N! O^U! LO^UP! ^SNZ!
T^SPSTOUP#RO#TR! [SJLMP#NV! NUL"XSOP#YLN#SW#RYc! XLW#O#T#R#NV! L[! UO^N#T#OQc! MNU\MSW!
Z#ROP#`MO#LN! L[! _USWO^! SNZ! XL_UPc! NUVSO#JU! U[[UTOR! L[! UTLNLY#T! W#`UPSW#RSO#LN! SNZ!
ZUOUP#LPSO#NV!W#J#NV!ROSNZSPZR!UOT%!_UPU!NLO!SZZPURRUZ%!(^UPU[LPUc!O^U!XLW#O#TSW!SPUNS!








LNWQ! O^U!HUNQSN! VLJUPNYUNOc! `MO!YSNQ! #NZUXUNZUNO! PURUSPT^UPR! SR!_UWW! TSYU! MX!
_#O^! #NOUPURO#NV! XPURUNOSO#LNR! LN! O^U! XLW#O#TSW! RQROUYc! #OR! #YXSTO! LN! RLT#UOQc! O^U!
^#ROLP#TSW! `ST]VPLMNZc!YSOOUPR! L[! UO^N#T#OQ! SNZ! OP#`SW#RYc! UOT%! mT[%!'NSNV_U! 5DDCc!












(^U!GS]#"-UXLPO! R^L_R! O^U! WUVSTQ! L[! XLW#O#TSW! J#LWUNTU!_#O^#N! O^U! TLWLN#SW! ROSOUc!
_^#T^!XWSQUZ!S!YSaLP!PLWU!ZMP#NV!O^U!HUNQSOOS!SNZ!8L#!UPS!SNZ!RO#WW!XUPR#ROR!OL!ZSOU%!
?LW#O#TSW! J#LWUNTU! #N! O^#R! PUVSPZ! YUSNR! O^U! UjUPT#RU! L[! XL_UP! `Q! O^U! VLJUPNYUNO!
#NTWMZ#NV!XLW#O#TSW! ^SPSRRYUNOc! JSP#LMR! OQXUR!L[! PUXPURR#LNc!ZUOUNO#LN!_#O^LMO! OP#SWc!
UOT%!.MU!OL!Z#[[UPUNO!PUSRLNR!XLW#O#TSW!J#LWUNTU!#NTPUSRUZ!MNZUP!O^U!PMWU!L[!HUNQS>R!
RUTLNZ! ?PUR#ZUNO! .SN#UW! SPSX! 8L#g! XLW#T#UR! S#YUZ! SO! Z#Y#N#R^#NV! O^U! XL_UP! SNZ!
_USWO^! L[! O^U! WSPVUP! UO^N#T! VPLMXR! W#]U! O^U! H#]MQM! SNZ! O^U! +MLc! SNZ! #NTPUSR#NV!
STTURR!OL!PURLMPTUR!SNZ!VLLZ!XLR#O#LNR!_#O^#N!O^U!XM`W#T!RUTOLP!SNZ!O^U!Y#W#OSPQ![LP!
YUY`UPR! L[! RYSWWUP! UO^N#T! VPLMXRc! YS#NWQ! YUY`UPR! L[! ^#R! L_N! TLYYMN#OQc! O^U!





UWUTO#LNRc! #N! $CC5! SNZ! $CC@c! ZMP#NV! _^#T^! J#LWUNTU! `UTSYU! ROSNZSPZ#RUZ! ZMP#NV!
XPUR#ZUNO#SW!SNZ!XSPW#SYUNOSPQ!UWUTO#LNR!#N!LPZUP!OL!ROSQ!#N!XL_UP%!(^U![STO!O^SO!O^LRU!
#NJLWJUZ! #N! O^U! XWSNN#NV! L[! O^U! J#LWUNTU! SNZ! ZUROPMTO#LNc! SR! [LMNZ! `Q! PUXLPOR! L[!










TLYYSNZUZ! O^U! YLNLXLWQ! L[! [LPTU! #O! LNTU! ^SZ! #N! S! XPUJ#LMR! UPS%! p%%%q! *NTU! O^U!






_SR! #NTPUSRUZ! O^PLMV^! SYUNZYUNOR! L[! O^U! TLNRO#OMO#LN! `Q! UJUPQ! XPUR#ZUNO! R#NTU!
#NZUXUNZUNTU%! -MWUR! SNZ! WS_R! XUPTU#JUZ! SR! `U#NV! #N! O^U! _SQ! ^SJU! U#O^UP! `UUN!
T^SNVUZ! LP! #VNLPUZc! WUSZ#NV! OL! RTSNZSWR! W#]U! 'NVWL"WUSR#NV$5%! (^UPU[LPUc!
k#PPURXUTO#JU! L[! O^U! WS_Rc! O^U! UjUTMO#JU! SPY! L[! VLJUPNYUNO! ZUOUPY#NUR! _^SO!





5DD@! #NRO#OMO#LNR! _UPU! NLO! RUUN! SR! #YXSPO#SW! SNZ! L`aUTO#JU! `MO! SR! WST]#NV!
#NOUVP#OQ! SNZ! NLO! #NZUXUNZUNO! L[! O^U! XPUR#ZUNTQ! SNZ! O^UPU[LPU! MNS`WU! OL!
TLNZMTO!O^U!UWUTO#LN![S#PWQ%!*N!O^U!LO^UP!R#ZU!^#ROLPQ!^SR!OSMV^O!YUY`UPR!L[!
O^U!XPLJ#NT#SW! SZY#N#ROPSO#LN!SNZ!XLW#TU! O^SO! #O! #Rc! SO! O#YURc!YLPU! #YXLPOSNO!
[LP!O^U#P!XUPRLNSW!RMPJ#JSW!OL!L`UQ!OL!O^U!kZ#PUTO#JUR!LP!#NTW#NSO#LNR!L[!U#O^UP!
O^U!?PUR#ZUNO!LP!8?R!#N!O^U#P!SPUSR!PSO^UP!O^SN!OL!MX^LWZ!O^U!WS_l!m#`#Z%g!5Cn%!!
•! (^U! XUPTUXO#LN! LN! O^U! R#ZU! L[! O^U! XM`W#T! O^SO! O^U! XPUR#ZUNTQ! TLYUR! SWLNV!
_#O^! `UNU[#OR! SNZ! `UOOUP! STTURR! OL! PURLMPTUR! SNZ! XL_UP! #R! TLNNUTOUZ! OL! O^U!
`UW#U[!O^SO!O^#R!_#WW!^SJU!S!XLR#O#JU!#YXSTO![LP!O^U!YUY`UPR!L[!O^U!XPUR#ZUNO>R!
TLYYMN#OQ%! (^U! PMN! [LP! XLW#O#TSW! XL_UP! #R! O^UPU[LPU! `U#NV! ZURTP#`UZ! SR! S!
eUPL"RMY"!VSYUc!_#O^!XLW#O#T#SNR!ZL#NV!UJUPQO^#NV!OL!VS#N!SNZ!]UUX!XL_UP%!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





2USPR! L[! O^U#P! TLYYMN#O#UR>! WLRR! L[! `UNU[#OR! SNZ! XLRR#`WQ! WSNZc! aL`R! SNZ!
UNO#OWUYUNOR!#[!SNLO^UP!TLYYMN#OQ!TLYUR!OL!XL_UP!SPU!MRUZ!SNZ!UjXWL#OUZ!OL!
YL`#W#RU!J#LWUNTU%!







&'-6! TLSW#O#LN! VLJUPNYUNOc! `WSY#NV! O^U! VLJUPNYUNO! [LP! XMPRM#NV! UO^N#T!
XLW#T#UR! SNZ! [LP! ^SJ#NV! `PL]UN! O^U! XPLY#RU! OL! Z#[[MRU! XL_UP%! (^UPU[LPU!
OUNR#LNR!#NTPUSRUZ!SNZ!YMT^!_SR!SO!ROS]U!#N!_#NN#NV!O^U!UWUTO#LN!#N!5DD@!mT[%!
#`#Z%g!5I[[n%!
(^U! GS]#"-UXLPO! O^UPU[LPU! ROSOUR! O^SO! ?/B! TSN! XSPOWQ! `U! RUUN! SR! O^U! [S#WMPU! L[!
?PUR#ZUNO!8_S#!H#`S]#!SNZ!^#R![#PRO!VLJUPNYUNO!kOL!UjUPO!XLW#O#TSW!TLNOPLW!LJUP!O^U!
TLMNOPQ! LP! OL! YS#NOS#N! RM[[#T#UNO! WUV#O#YSTQ! SR! _LMWZ! ^SJU! SWWL_UZ! S! T#J#W#RUZ!
TLNOURO! _#O^! ^#Y! SO! O^U! XLWWR! OL! `U! XLRR#`WU%! H#`S]#rR! PUV#YU! [S#WUZ! OL! MN#OU! O^U!
TLMNOPQc!SNZ!SWWL_UZ![UUW#NVR!L[!YSPV#NSW#eSO#LN!OL![UROUPl!m#`#Z%g!;Dn%!
N(5(5(# Z3"#&3"#&+"$[/37+49&
HUNQS! #R! Z#J#ZUZ! #NOL! I! XPLJ#NTUR! SNZ! TLNR#ROR! L[! E5! UO^N#T! VPLMXR%! /JUN! O^LMV^!
YSPV#NSW#eSO#LN! SNZ! #NU\MSW#OQ! #R! L[OUN! XUPTU#JUZ! #N! UO^NL"! VULVPSX^#T! OUPYRc!
Z#RXSP#O#UR!SPU!L[OUN!_#ZUP!`UO_UUN!YUY`UPR!L[!SN!UO^N#T!VPLMX!O^SN!`UO_UUN!UO^N#T!
VPLMXR!SNZ!VULVPSX^#T!SPUSR%!0OMZ#UR!^SJU!SWRL!R^L_N!O^SO!#NU\MSW#OQ!SNZ!S!JSP#UOQ!
L[! UO^N#T! VPLMXR! ZL! NLO! XUP! RU! UjXWS#N! UO^N#T! J#LWUNTUc! UJUN! O^LMV^! #O! TSN! `U! SN!
#RRMU%!
(^U! TLNRO#OMO#LN! SWWL_R! UJUPQ! #NZ#J#ZMSW! OL! L_N! WSNZ! #N! SNQ! SPUSc! R#NTU! NL! SPUS!
`UWLNVR! OL! SN! UO^N#T! VPLMX%!7L_UJUPc! O^U! XPU[UPUNTU! OL! ST\M#PU! WSNZ! #N! UO^N#TSWWQ!
^LYLVUNULMR!SPUSR!XUPR#ROR!SNZ!WUSZR!OL!O^U!NLO#LNR!L[!=#NR#ZUPR>!SNZ!=LMOR#ZUPR>%!)O!




'NLO^UP! YSaLP! XPL`WUY! #R! VPLRR! TLPPMXO#LN! #N! O^U! ST\M#R#O#LNc! PUV#ROPSO#LNc! SNZ!
SZY#N#ROPSO#LN! L[! WSNZ! YSOOUPR%! (^U! &ZMNVM"-UXLPO! m-UXM`W#T! L[! HUNQS! 5DDEn!
Z#RTWLRUZ! O^U! #WWUVSW! SNZ! #PPUVMWSP! SWWLTSO#LN! L[! XM`W#T! WSNZ! OL! PU_SPZ! kXLW#O#TSWWQ!
TLPPUTO!#NZ#J#ZMSWRl!m-UXM`W#T!L[!HUNQS!5DDEg!$En!ZMP#NV!O^U!$CIDR!SNZ!$CCDR%!(^U!





OL! O^U!UWUTO#LN! #N!$CCD!SNZ! O^U!?/B! #N!5DD@!_SR!S!XPLZMTO!L[! WLNVROSNZ#NV!SNVUP!
LJUP! WSNZ! Z#ROP#`MO#LN! [LWWL_#NV! #NZUXUNZUNTUc! TLNOPSZ#TOR! O^U! [#NZ#NVR! L[! O^U!
']#_MY#! -UXLPO! SNZ! O^U! GS]#! -UXLPO%! (^URU! PUXLPOR! XL#NO! SO! O^U! XUSTU[MW!




'WRL! O^U! [STO! O^SO! RLYU! TLYYMN#O#UR! ^SJU! ZLNU! `UOOUP! O^SN! LO^UPR! R^LMWZ! NLO! `U!
[LPVLOOUN%! )O! WUZ!OL!S!RUNO#YUNO!L[!XL_UPWURRNURR!SNZ!PURUNOYUNO!L[OUN!YSN#XMWSOUZ!




(^U! 6)?/B! URO#YSOUR! O^U! NMY`UP! L[! MNUYXWLQUZ! QLMO^R! OL! `U! SR! ^#V^! SR! O_L!
Y#WW#LNi![MPO^UPYLPU!O^U!NMY`UP!L[!ROPUUO!T^#WZPUN!#NTPUSRUZ!`Q!;DDx!`UO_UUN!$CC5!
SNZ!$CC:%!(^U!-UXLPO!ROSOUR!O^SO!O^U!kTLY`#NSO#LN!L[!`U#NV!PLLOWURRc!^SJ#NV!RMPJ#JUZ!
SY#ZRO! J#LWUNTU! pTLNNUTOUZ! OL! UWUTO#LNRqc! XWMR! O^U#P! NUUZ! [LP! SN! #ZUNO#OQ! SNZ! S!
W#JUW#^LLZ!YS]UR!O^UY!PUSZQ!PUTPM#OR![LP!J#LWUNO!VSNVRc!_^#T^!Uj#RO!SWW!LJUP!HUNQS!









8USN_^#WUc! O^U! VLJUPNYUNO! _SR! MNS`WU! OL! ZUSW! _#O^! O^U! #NTPUSRU! L[! VSNVR! [LP!
Z#[[UPUNO!PUSRLNRg!







^#PUZ! SWLNV! UO^N#T! W#NUR! WUZ! OL! O^U! SRRMYXO#LN! O^SO! #N! O#YUR! L[! TP#R#Rc! UO^N#TSWWQ!







HUNQSN!XLW#O#TR! #R! OL!S!VPUSO!UjOUNO!LPVSN#RUZ!SNZ!LXUPSOUZ!SWLNV!UO^N#T! W#NUR%!(^U!
[LMNZSO#LN![LP!O^#R!XUPTU#JUZ!WLQSW#RY!OL!S!XUPRLN>R!L_N!UO^N#T!TLYYMN#OQc!SNZ!O^U!
XUPTUXO#LN! #N! RLT#UOQ! O^SO! O^U! XL_UP! L[! S! YUY`UP! L[! O^U#P! L_N! VPLMX! _LMWZ!
SMOLYSO#TSWWQ! `UNU[#O! O^U! _^LWU! TLYYMN#OQc! _SR! WS#Z! ZMP#NV! TLWLN#SW! PMWU! SNZ!
`UTSYU! #NTPUSR#NVWQ! SXXSPUNO! ZMP#NV! O^U! SZY#N#ROPSO#LNR! L[!8eUU! ALYL! HUNQSOOS!
SNZ!.SN#UW!SPSX!8L#%!!









C@n%!-UXLPOR! [PLY! Z#[[UPUNO! STOLPR! SNZ! NU_RXSXUPR! SWRL! UjXWS#NUZ! O^U! J#LWUNTU! `Q!
[LWWL_#NV!GSY_UPU>R!W#NU!L[!SPVMYUNOc!NSYUWQ!O^SO!O^U!R]#PY#R^UR!UYUPVUZ!ZMU!OL!
^SOPUZ! PURMWO#NV! [PLY! O^U! [UUW#NV! L[! RMXUP#LP#OQ! `UO_UUN! O^U! Z#[[UPUNO! UO^N#T!
TLYYMN#O#UR!_^#T^!_SR!SWRL! #NRO#VSOUZ!ZMP#NV! O^U!UWUTO#LN!TSYXS#VN!SNZ!S[OUP! O^U!
SNNLMNTUYUNO! L[! O^U! SWWUVUZWQ! YSN#XMWSOUZ! PURMWO%! 7L_UJUPc! RMT^! S! XPURUNOSO#LN!
PUZMTUR!O^U!HUNQSN!JLOUP!OL!^UPo!^#R!UO^N#T!#ZUNO#OQ!SNZ!ZLUR!NLO!OS]U!#NOL!STTLMNO!





O^U! O_L! YS#N! ?PUR#ZUNO#SW! TSNZ#ZSOUR! 8_S#! H#`S]#! SNZ! -S#WS! *Z#NVS%! /O^N#T#OQ!
XWSQUZ!SNZ!XWSQR!SN!#YXLPOSNO!PLWU!#N!O^U![LPYSO#LN!L[!XLW#O#TSW!XSPO#UR!mT[%!/W#RT^UP!
5DDIn!SNZ!UWUTO#LN!TSYXS#VNRc!SNZ![MUWWUZ!J#LWUNTU!#N!TLNNUTO#LN!OL!UWUTO#LNR!#N!O^U!
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